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CHAPTER S.17 
Spruce Pulpwood Exportation Act 
1. Where lands have been granted pursu-
ant to any special Act as a subsidy to any 
railway or other company in connection with 
the establishment of its undertaking in 
Ontario and by such Act the exportation 
from Canada of spruce pulpwood eut from 
such lands in an unmanufactured condition is 
prohibited, the Lieutenant Governor in 
Council, on the recommendation of the Min-
ister of Natural Resources and despite any-
thing in any such Act or in any patent from 
the Crown of lands granted pursuant thereto, 
may suspend the operation of any such pro-
hibition and may permit the exportation of 
spruce pulpwood eut from such lands in an 
unmanufactured condition for such period 
and upon such terms and conditions as the 
Lieutenant Governor in Council considers 
proper. R.S.O. 1980, c. 479, s. 1. 
CHAPITRE S. 17 
Loi sur l'exportation du bois à pâte 
d'épinette 
1 Lorsque des terres ont été concédées 
conformément à une loi spéciale à titre de 
subside à une compagnie de chemin de fer ou 
à une autre compagnie relativement à l'éta-
blissement de son entreprise en Ontario, et 
lorsque cette même loi interdit l'exportation 
du Canada du bois à pâte d'épinette coupé 
sur ces terres et non ouvré, le lieutenant-gou-
verneur en conseil peut, sur la recommanda-
tion du ministre des Richesses naturelles et 
malgré toute disposition de cette loi ou des 
lettres patentes de la Couronne ayant trait 
aux terres concédées conformément à cel-
les-ci, suspendre l'effet de l'interdiction et 
peut permettre l'exportation du bois à pâte 
d'épinette coupé sur ces terres et non ouvré 
pour les périodes et selon les conditions qu'il 
estime indiquées. L.R.O. 1980 , chap. 479, 
art. 1. 
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